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摘  要 
Ⅰ 
摘  要 
创新问题研究是我国当前面临的重要课题，创新激励与创新效率是两个重要
方向，但后者的研究尚较不足。本文立足对创新的研究，基于熊彼特假说视角，
从理论角度分析了创新效率的重要性，从实证角度分析了企业规模、企业性质等
要素对创新效率的影响，并提出具有重要现实意义的政策建议。 
理论部分我们在 Romer 产品多样化模型基础上进行调整并应用到企业利润
最大化问题，证明了创新效率对研发决策的重要正向影响，并为创新效率的定义
提供理论基础。实证部分本文采用中国工业企业数据库数据及上市公司数据，覆
盖 2008 年前后的不同阶段，研究了企业规模、研发投入及企业性质对创新效率
（包括多种设定或度量方式）的影响方向，并通过交互项比较了国企与非国企的
相对效率变化差异。 
我们使用普通 OLS回归，面板回归，二值 logit 及有序 logit回归等计量方
法，得到五项重要且稳健的结论：1.企业规模对创新效率有显著正影响；2.高创
新投入倾向导致更低创新效率；3.国有企业的创新效率普遍高于非国有企业；4.
而非国企具备相对创新效率优势：即规模增长带来更快效率提升，且这一优势在
东中部及重工行业更加突出；5.2008之后的创新效率格局并未发生明显变化。 
在此基础上，我们得出重要政策启示：鼓励和支持企业尤其重工业行业的民
企做大做强、提升行业集中度；引导和扶持大规模、高难度创新的进行；加快推
进国企整合与改革，开放更多领域以释放民间投资的活力；加快推动市场化改革，
改善民营企业生存环境等。 
 
关键词：熊彼特假说；创新效率；企业规模；企业所有制 
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ABSTRACT 
Ⅱ 
ABSTRACT 
Innovation is an important issue that our country faces now, and the innovation 
efficiency and innovation incentive are two directions of the issue. In this paper, we 
focus on the issue of innovation efficiency. Based on the famous “Schumpeter 
Hypothesis”, we study the significance of innovation efficiency, and effects of factors 
like scale，ownership of firms on innovation efficiency theoretically and empirically, 
and we puts forward policy practical suggestions.  
In theoretical part, we adapt Romer’s “product diversification model” and apply 
it to firms’ profit-maximization problem, and we prove the positive effects of 
innovation efficiency to innovation dicision. In empirical part, we use the data of 
“China’s industrial enterprises data base” and listed companies, to cover years 
before-and-after 2008，the year of financial crisis of turning point of China’s economy. 
We use innovation efficiency as independent variable (include several settings or 
measurements), and firm scale, R&D, ownership as dependent variables, also use 
intersection term to study the cross effects of scale and ownership.  
We use methods of OLS regression, panel regression, logit and ordered logit to 
get four important and steady conclusions: 1.firms’ scale has significant positive 
effects on innovation efficiency; 2.higher innovation-input company leads to lower 
innovation efficiency from the data; 3 state-owned firms have higher innovation 
efficiency than non-state firms；4. non-state enterprises have relative innovation 
advantages, especially in heavy-industry industry, with higher scale effects of 
innovation efficiency; 4.innovation efficiency structure did not change significantly 
after 2008.  
Based on all the study, we draw some important policy implications: encourage 
and support enterprises especially non-state ones to become bigger and stronger, and 
stimulate the upgrade of industry concentration; to the guide and support large and 
hard innovation; accelerate the reform of state-owned firms, and opening up more 
fields to private caplital to release the vitality of private investment; accelerate 
marketization reform, improve living environment of private enterprises. 
Key words: Schumpeter Hypothesis； Innovation Efficiency； Firm Size Ownership 
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第一章 引言 
1.1 研究背景 
2008 年经济危机之后，政府实施了大规模的经济刺激计划。然而在短暂企稳之
后，经济增速开始继续下滑，尤其第二产业增加值增速不断放缓，工业利润在 2015
年出现了负增长的局面。2008 年后的强刺激并没有真正让经济重回高速增长，只是
延缓了经济下行的时间。甚至可能由于错误的应对方式，导致了更加积重难返的局
面。政府开始真正意识到我国正处于一个关键的转型阶段，这是一个产业升级，结
构转型的艰难过程。政策的着力点也从传统的需求侧向供给侧转移。供给侧改革的
重点即在于“提高供给体系质量和效率”。质量和效率的提升来源于制度改革，管理
创新，技术创新，以及其他所有可以推动进步的创新方式等带来的全要素生产率的
提升。这印证了熊彼特在七十多年前提出的五种创新模式的先进之处：新消费品、
新生产方式、新市场、新供应来源、新产业组织的形式。创新，是真正推动经济增
长和社会进步的发动机；尤其是在经济遭遇瓶颈，社会需求不足的背景下所迫切需
要的。 
近年来政府对于“中国智造”及大众创新创业等的提倡与重视即是对创新能力
的强调。前者是言制造业创新以推动产业升级提升经济质量，后者则是微众创新增
强经济活力创造就业。创新是我国突破当前经济困境的重要发力点，而制造业又是
经济的核心与根本，尤其对于我国这样人口庞大、被誉为世界工厂的发展中国家；
同时制造业也是最受益于技术进步的领域。因此，如何增强制造业的创新能力，正
是本文尝试探索的问题。 
然而在关于创新的产业政策上有两个方面的问题值得思考：一是大众创新创业
的可行性有效性如何？二是国有企业对于民营企业的禀赋优势如何影响创新行为？ 
关于第一个问题，鼓励大众创新创业是鼓励小微企业及个人进入到创业、创新
的环境中去，通过广泛的微观创新增强经济活力，推动经济社会及技术的进步。基
于社会资源的有限性，作进一步引申，即如果将更多研发资源（从其他位置）分配
到小微企业及个人之上，社会效率能提升更多吗？考虑到当前市场趋于饱和，成功
的创业越来越难，而大企业又天生具备资源优势，如何配置研发资源以达到更优的
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创新效果，值得讨论。 
关于第二个问题，也是对于我国较为关键的问题。即国有企业在市场化程度不
断深入的今天，其自身的禀赋优势（垄断，规模优势，资源优势等）是否创造了对
应的价值（创新方面），而不是徒然被损耗？如果禀赋优势创造了一定的价值，是否
一定合理，即如果拥有这些禀赋优势的是民营企业是否能够发挥更大效益？ 
进而引申出本文关于研究创新的重要方向：即企业规模与所有制等要素对创新
的影响。 
1.2 关于创新问题的经典思考—熊彼特对大企业与市场势力的认可 
在企业规模等要素对创新影响的问题上，熊彼特最早做出了相关的经典讨论。
因此本节从熊彼特的创新理论展开，着重阐述其关于创新的主要观点，以及当下中
国所面临创新问题的一些基本背景。 
熊彼特在 1942年出版了《资本主义、社会主义与民主》一书，并提出了对传统
经济理论形成巨大挑战的创新理论。在这本书中，他将创新定义为生产要素与生产
方式的重新组合，一切有助于社会进步的新的生产方式，新的市场开辟，新的资源
开发和新的制度结构等都属于创新。而创新的来源、动力则是企业家和企业家精神。
企业家们追求的不仅是物质的财富，还有在创新创造过程中的精神满足。这种企业
家精神推动着社会财富的不断积累和生产方式的不断改进，是资本主义大发展的根
本动力。 
在古典或早期新古典经济学理论中，经济发展依赖于要素的积累，来源于资本
和劳动的持续投入。然而边际收益递减的要素积累最终无法解释经济的持续增长，
更无法解释人类社会的技术进步。在一百年前，即使投入与现在相同的资本数量，
也无法生产电脑、喷气飞机，无法达到现代人的生产、生活状态；而现在，人们也
不需要去生产人力纺织机、马车等工具。这也是熊彼特提出的创造性破坏观点：通
过创新，新的生产方式和工具不断替换旧的，新的企业和部门也因此不断取代旧企
业、旧部门。熊彼特的创新理论为传统经济学理论在这一空白领域的研究打开了思
路，并引发了之后学界对于创新问题的高度关注，尤其以内生增长理论为代表。 
在熊彼特的原文中，其具体地阐述了垄断与企业发展关系的观点。熊彼特强调
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